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el control previo con la ejecución del gasto, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020. 
Control previo del Hospital de Huaycán, busca que los recursos económicos 
aprobados y ejecutados estén orientados a cumplir sus objetivos y de esta forma 
evitar las desviaciones de prepuesto público y contribuir que el estado sea eficiente 
en la ejecución del gasto. 
El tipo de investigación, es con enfoque básico y cuantitativo; el diseño de la 
investigación es no experimental de corte transversal y de método correlacional, 
para obtener los resultados; se utilizó como técnica de recolección de datos; la 
encuesta y como instrumento de medición el cuestionario que consta de 13 
preguntas; el cual fue validado por juicio de expertos de la especialidad de 
contabilidad de la universidad César Vallejo; y se aplicó a una muestra de 20 
personas del área de economía del hospital de Huaycán.  
Los resultados estadísticos fueron: Primero, el objetivo general refleja la 
correlación de las dos variables control previo y la ejecución de gasto en 82.4%, la 
relación es positiva alta; quiere decir, mientras más eficiente el control previo, mejor 
se manejará la ejecución del gasto. Segundo, el objetivo específico 1 refleja la 
correlación de la variable control previo y dimensión etapa compromiso en 84.4%, 
la relación es positiva alta, quiere decir cuanto más eficiente es control mejor se 
maneja la etapa compromiso. Tercero, el objetivo específico 2 refleja la correlación 
de la variable control previo y dimensión etapa de devengado en 64.2%, la relación 
es positiva modera, cuanto más eficiente sea el Control previo, mejor se manejará 
la etapa de Devengado. Cuarto, objetivo específico 3 refleja la correlación de la 
variable control previo y dimensión etapa del pagado en 79,4%, la relación es 
positiva alta; quiere decir, cuanto más eficiente sea el Control previo, mejor se 
manejará la etapa del Pagado. 




previous control is related to the execution of the expense, in the Hospital of 
Huaycán, Ate 2020. 
ABSTRACT 
The objective of the present investigation is to determine to what extent the 
 Prior control of the Huaycán Hospital, seeks that the approved and executed 
economic resources be oriented to meet its objectives and thus avoid deviations 
from the public budget and contribute to the state being efficient in executing 
spending. 
 The research type is with a basic and quantitative approach; the research 
design is non-experimental, cross-sectional and correlational, to obtain the results; 
it was used as a data collection technique; the survey and as a measuring 
instrument the questionnaire consisting of 13 questions; which was validated by the 
judgment of experts from the accounting specialty of the Cesar Vallejo University; 
and it was applied to a sample of 20 people from the economy area of the Huaycán 
hospital. 
 The statistical results were: First, the general objective reflects the correlation 
of the two variables previous control and the execution of expenditure in 82.4%, the 
relationship is high positive; This means that the more efficient the prior control, the 
better the execution of the expense will be managed. Second, specific objective 1 
reflects the correlation of the variable previous control and dimension of the 
commitment stage in 84.4%, the relationship is high positive, which means that the 
more efficient the control, the better the commitment stage is handled. Third, specific 
objective 2 reflects the correlation of the variable prior control and accrual stage 
dimension at 64.2%, the relationship is moderately positive, the more efficient the 
prior control, the better the accrual stage will be managed. Fourth, specific objective 
3 reflects the correlation of the previous control variable and the stage of payment 
dimension at 79.4%, the relationship is high positive; In other words, the more 
efficient the Pre-Control is, the better the Paid stage will be handled. 






América Latina y el Caribe sufren de dos problemas: la ejecución del gasto 
público ineficiente e ineficaz, tanto técnica como distributivamente, y es ineficiente 
para promover la equidad. Esta dificultad se ve fortalecido por un sistema de gestión 
del gasto público frágil: las entidades a través de los cuales los recursos públicos 
se canalizan de los contribuyentes a los programas de gastos priorizados en el 
presupuesto. (Izquierdo, Pessino, & Vuletin, 2018) 
De igual modo en Perú, el Ministerio de Economía y finanzas (MEF) comunicó 
que descubrió retrasos en la ejecución del gasto de los recursos concedidos a todos 
los niveles de gobierno debido a acciones inconcebibles de ciertos servidores 
públicos. (Gestión, 2019) 
Por otro lado, una publicación de la agencia andina informa sobre control previo 
en Perú, contralor Nelson Shack realizó en el último año más de 20,000 acciones 
de control en los entes públicos de todo el estado; con objetivo de prevenir e 
investigar y castigar supuestos acciones de corrupción de funcionarios públicos. De 
esta manera permiten alertar oportunamente a los servidores públicos sobre 
situaciones adversas, identificarlos y procesarlos. De este modo, se certifique que 
las obras terminen bien y cumplan con su finalidad. (Laurente, 2018) 
El control previo, generalmente ha proporcionado evidencias al comité de 
auditoría lo cual ha permitido realizar un trabajo más efectivo y eficiente. (Lisic, 
Neal, & Zhang, 2015) 
El Control previo se aplica a todas las operaciones de endeudamiento que 
involucran la capacidad financiera o crediticia de la entidad pública. Su objetivo es 
asegurar que las operaciones tengan el expediente sustentatorio y las opiniones 
favorables de las áreas o unidades beneficiadas o entidades competentes en los 
aspectos técnicos, legales y financieros a los que correspondan. (Junta de 
Andalucía, 2019) 
El Hospital de Huaycán, es una institución perteneciente al estado, dedicada a 
los servicios médicos como (ginecología, pediatría, emergencias, etc.)  y venta de 
medicamentos, perteneciente al ministerio de salud. Tiene tres fuente de ingresos, 
que son: recursos ordinarios RO, comprende los traspasos del Ministerio de 




PE1: ¿En qué medida el control previo se relaciona con la etapa del compromiso, 
en el Hospital de Huaycán, Ate 2020? 
aceptados por el estado o derivados de organizaciones internacionales públicas y 
privadas; la fuente financiera recursos directamente recaudados RDR; comprende 
la prestación de servicio médicos y la venta de medicamentos  de la misma 
institución y tiene como misión prestar servicios médicos de calidad y de forma 
oportuna, en un ambiente saludable; aportando así a la comunidad de Huaycán.  
El área logística, es responsable de la compra de bienes, el área usuaria emite 
un requerimiento y solicita al área de logística la compra de bienes o servicio, 
logística realiza el estudio de mercado y coordina los resultados (cotización o 
proforma) con el área usuaria para que esta la vise; después se realiza la 
adquisición del bien o servicio, que es entregado al área usuaria para lograr así 
cumplir el cometido por el cual ha sido comprado. Una vez que se ha realizado la 
adquisición del bien o servicio se arma el expediente, en el cual, se tiene que 
sustentar la adquisición con documentación fehaciente de acuerdo a lo que 
establece el marco normativo.  
Luego, el expediente es derivado del área de logística al área de economía, 
para realizar la revisión, el control previo y luego la ejecución de gasto; pero, 
se encuentra la siguiente problemática: el requerimiento del servicio o compra 
está fuera de fecha, el estudio del mercado es ineficiente, no cumplen con el 
término de referencia, las ordenes de servicios y compra no registran la información 
correcta, etc.  
Todas las evidencias mencionadas líneas arriba repercuten en el gasto del 
presente y posterior ejercicio; si no se ejecuta el gasto a tiempo, se presume que la 
entidad cuenta con presupuesto y esto tiene como consecuencia que para el 
siguiente ejercicio se produzca una reducción en el presupuesto. 
 Por lo expuesto me propongo a desarrollar el trabajo de investigación el cual 
tiene como problema general Determinar en qué medida se relaciona el control 





PE2: ¿En qué medida el control previo se relaciona con la etapa del devengado, 
en el Hospital de Huaycán, Ate 2020? 
PE3 ¿En qué medida el control previo se relaciona con la etapa del pagado, en 
el Hospital de Huaycán, Ate 2020? 
La justificación del problema, permite dar a conocer la importancia de control 
previo en las instituciones del estado; asimismo, la justificación práctica, dar a 
conocer la eficiencia del trabajo de control previo y la ejecución del gasto en el 
hospital.  
     Una vez justificado, se presenta el objetivo general: Determinar en qué medida 
se relaciona el control previo con la ejecución del gasto, en el Hospital de Huaycán, 
Ate 2020.  
OE1: Determinar en qué medida se relaciona el control previo con la etapa del 
compromiso, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020. 
OE2: Determinar en qué medida se relaciona el control previo con la etapa del 
devengado, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020. 
OE3: Determinar en qué medida se relaciona el control previo con la etapa del 
pagado, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020 
Se completa la investigación con la hipótesis General: El control previo se 
relaciona significativamente con la ejecución de gasto, en el Hospital de Huaycán, 
Ate 2020. Y consta de tres hipótesis específicas. 
HE1: El control previo se relaciona significativamente con la etapa del 
compromiso, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020. 
HE2: El control previo se relaciona significativamente con la etapa del 
devengado, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020. 
HE3: El control previo relaciona significativamente con la etapa del pagado, en 
el Hospital de Huaycán, Ate 2020. 








II. MARCO TEÓRICO 
Antecedentes internacionales 
 
Vera, G. (2016), en su tesis denominada “Análisis al control previo aplicado a los 
procesos de contratación pública del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Esmeraldas”, para obtener Maestría en administración de Empresas 
mención planeación. 




Watson, H.  (2016), en su tesis denominada "Control previo como instrumento 
para mejorar la efectividad de la contratación pública”, para obtener el Máster en 
Derecho contractual público y privado, Bogotá - 2016" 
 Concluyó, debe realizarse pactos de transparencia obligatorios, para imponer 
sanciones contra las administraciones corruptas y deficientes. Asimismo, realizar 
una revisión del cumplimiento y efectividad de las oficinas de control previo, Por 
otro lado, el informe 2013-2014 sobre transparencia en Colombia, indica que ocupa 
el puesto 129 de 148 países, es necesario fortalecer el control previo en las 
contralorías e implementar un código ético para todos los funcionarios públicos.  
Concluyó, que el GADPE tiene un manual de instrucciones integrados; pero, se 
verificó la falta de conocimiento de dicho manual; porque no fue socializado; 
sumado a esto, la falta interés de los trabajadores de mantenerse actualizados con 
el marco normativo.  
 
Letelier, F. (2016), en su tesis denominada “Efectos del gasto público y de su 
composición en el crecimiento económico”, tesis para obtener el grado de maestro. 
Concluyó, que la ejecución del gasto interviene en el aumento de la economía 
de manera significativa, quiere decir, que el gasto más alto que realizó el estado 
fue en infraestructura; el cual llego alcanzar el importe de S/. 1, 845,253.00. Por lo 





Concluyó, la relación entre el control previo y la gestión administrativa, indican 
009-CG, 2009) 
Huanocc y Acevedo (2018), en su tesis denominada “El Control Previo y la 
Gestión Administrativa de la Oficina de Economía del Hospital Regional de 
Huancavelica”. 
que la correlación es positiva débil con un P valor de 0.05. se sugiere implementar 
una oficina de control previo eficiente. 
Peña, S. y Guevara, N. (2017), en su tesis denominada “Evaluación de los 
procedimientos de Control Previo de la Ejecución Presupuestal en la Dirección de 
Economía de la Dirección Regional de Salud de Tumbes – 2016”. 
Concluyó, que la oficina de la DIRESA de Tumbes es deficiente; emite un 
diagnóstico de los procesos que realiza control previo a la ejecución gasto, el cual 
indica que no tienen una directiva, un Mapro, sumado a esto la ejecución 
presupuestal no cumple con el marco normativo del sector público, resultando un 
trabajo deficiente. Asimismo, control previo aplica un control de forma general a los 
expedientes derivados de área logística, lo que genera discrepancias entre las dos 
oficinas. 
Payano, C. (2018), en su tesis denominada “Gestión del Presupuesto por 
Resultados y su Relación con la Calidad del Gasto Público en la Unidad Ejecutora 
004: Marina de Guerra del Perú”, para optar el título de Lic. En Administración y 
gerencia. 
Concluyó; La gestión del gasto por Resultados, se relaciona con la calidad del 
gasto, es decir todas las acciones en la que interviene la Marina de Guerra del Perú, 
busca siempre la eficacia y alcanza la eficiencia. 
El Control Previo 
 Es un Control Gubernativo encaminado a prevenir que la institución cometa 
desvíos de presupuesto que paralicen o restrinjan la eficiente ejecución del gasto, 
y de esta manera contribuye con la institución en el desarrollo de la transparencia, 




Actividades del Control Previo  
Finalidad del Control Previo  
Ejecución del Gasto 
 Analizar las acciones tomadas por las entidades, antes de su autorización, para 
verificar su autenticidad, legalidad, beneficio, conformidad, oportunidad y 
coyuntura, para dar viabilidad a los planes de la entidad. (Vera, 2016) 
 Revisar, evaluar las órdenes de compra y servicios (proveedores, trabajadores 
independientes) del presente y anterior ejercicio emitidos por la sub área de 
adquisiciones – logística; verificar que se cumplan las  normas, directivas, leyes, 
como también los procedimientos establecidos en la institución; revisar la correcta 
emisión de los comprobantes de pago; verificar los documentos de caja chica, 
revisión de la planilla de remuneraciones, contrato administrativo de servicios CAS 
y nombrados; entre otros, realizar los seguimiento de la etapa compromiso, 
devengado y pagado, coordinar permanentemente con la jefatura, elaborar 
informes técnicos con las actividades relacionadas, verificar y firmar los 
comprobantes de pago, entre otras funciones que se le asigne. 
 Revisar que las actividades financieras cuenten con las evidencias físicas y/o se 
lleven a cabo según los criterios eficacia, eficiencia, transparencia, austeridad y 
economía; velar por los objetivos y metas planeados se cumplan; asegurar el uso 
adecuado de los recursos de acuerdo al marco normativo. (Ricapa & Alva, 2019) 
 
 Es la ejecución de prepuesto que realiza las instituciones con cargo a los créditos 
aprobados para ser encaminados al cuidado de la asistencia de los servicios 
públicos y actividades realizadas por las instituciones para que se cumpla misión 
de la entidad (D.L. N° 1440, 2018)  
    Procedimiento administrativo compuesto por una serie de actividades tiene dos 
etapas continúas, denominados: ordenación de gastos y ordenaciones de pagos. 
(Collado, 2006) 
Luego que el parlamento aprueba el presupuesto, los ministerios están 
autorizados a ejecutar el gasto; de acuerdo con las asignaciones legales para cada 




Certificación del Crédito Presupuestario y su registro en el SIAF-SP  
Bases Teóricas 
Expediente de adjudicación simplificada 
 Es una forma de contrato previsto en la nueva Ley de Contrataciones con el 
estado. (Diario Oficial El Peruano, 2018) 
 Contempla los bienes, servicios o consultorías que superan las 8 UIT´s 
(S/34,400.00) y menores a S/ 400 000 soles y también reemplaza a las 
contrataciones de adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía.  
Verificación de Documentaciones del Proceso de licitación: 
 Realizar la revisión de los documentos que reúne el expediente, cumplan con el 
marco normativo según el tipo de servicio o bien que se adquiere, se revisa, las 
bases, el termino de referencia y/o Especificación Técnicas, el registro nacional de 
Proveedores, la buena pro, cumplimiento del contrato, la orden de servicio y/o 
compra, la conformidad, etc. (D.S. N° 344, 2018)  
Verificación del Contrato 
 Verificar que los acuerdos registrados estén según lo solicitado por el área 
usuaria, en el (requerimiento y término de referencia), cumplan con el marco 
normativo, etc. Asimismo, se verifica los documentos que sustentan la prestación 
del servicio o compra. 
Verificación de expediente Adjudicación sin proceso. 
 Supuestos que están excluidos del rango de aplicación; pero supeditados a 
verificación del OSCE; son contrataciones cuyos importes son iguales o inferiores 
a 8 UIT (S/ 34,400.00). (Ley N° 30225, 2018) 
 
 Es la acción de cuyo propósito es avalar que se tenga el crédito presupuestario, 
para afectar el gasto con cargo al presupuesto de la entidad, en función a la PCA. 
La certificación es un requisito importante cada vez que se desee realizar un gasto, 




Verificación del término de referencia (TDR) o especificaciones técnicas 
(Cornejo & Cornejo, 2017) 
Verificación del estudio de mercado 
Cumplimiento del Art. 4.2 de la ley de presupuesto público 
Verificación de los Informes de las áreas implicadas 
 Son los lineamientos, características, actividades y condiciones que requiere 
para contratar un servicio o compra; las entidades deben proporcionar esta 
información básica para facilitar a los proveedores la elaboración de sus ofertas. 
 Describe las características y la metodología utilizada, que pueden ser 
cotizaciones, catálogos autorizados, costos históricos, estructuras de costos etc. y 
deben ser de empresas cuyas actividades estén directamente relacionadas con la 
esencia del contrato. (Dir. N° 010-2017-OSCE/CD, 2017) 
 Establece toda acción de administración que autoricen gastos que no tienen 
crédito presupuestario, será responsabilidad del representante de la entidad, el jefe 
del área de presupuesto y de administración si se adquiere servicios o compras sin 
presupuesto. (Ley de Presupuesto Público, 2020) 
 Verificación de Expedientes de Reconocimiento de Pago de los Ejercicios 
Pasados 
 Su finalidad es el reconocimiento y abono de adeudos por parte del ministerio de 
salud proveniente de las obligaciones contractuales y legales en ejercicios 
anteriores, ejecutados por los contratistas y/o administrativos internos y/o externos 
de la entidad. (Dir. N° 160-minsa/oga-V.01, 2009)  
 El expediente de pago de ejercicios anteriores debe contar con el informe del 
área usuaria, informe del área de contrataciones (logística) y el informe emitido por 
el área de economía; en dichos informes se debe registrar por qué no se pagó en 







Verificación del de los Documentos Sustentatorios 
Resolución  
Compromiso 
Verificación del compromiso, luego del cumplimiento de los trámites 
legalmente establecidos 
Devengado                                                                                                              
 Es la etapa después de compromiso de la línea de la ejecución del gasto, en esta 
etapa ya existe la conformidad o recepción del bien o servicio. Administración 
Financiera Gubernamental (Aldao, 2015) 
 Los expedientes de reconocimiento de pago de ejercicios anteriores tienen como 
objetivo sustentar el pago de ejercicios anteriores, y para ello deben contener 
evidencias físicas que den que fe de que dichos servicio o compra fue realizado.  
 Es emitida por asesoría legal de la institución, debe registrarse todos los 
acontecimientos indicados en los descargos de las áreas responsables, registrar 
los memorándums, la autorización de pago, la meta, el clasificador, el marco 
normativo. 
 Se afecta de forma anticipada al presupuesto de la entidad para dar inicio a la 
ejecución del gasto. Debe cumplir con tres requisitos: es una acción realizada por 
la autoridad competente, no origina precisamente la obligación del pago y es 
aprobado en base a los importes acreditados por los cronogramas de compromisos. 
(Barbaran & Sandoval, 2015) 
 Se realiza un acuerdo o contrato, luego de cumplirse las diligencias 
legítimamente establecidos, el desarrollo de los gastos es por monto determinado, 
afectando los créditos presupuestarios aprobados y sus modificaciones, con 
sujeción al importe total de la obligación. (D.L. 1440 , 2018)  
Verificación del compromiso dentro del marco presupuestal aprobado.  Se 
ejecuta luego de los trámites legales, es una obligación de acuerdo a ley, el contrato 
o convenio se afecta a el compromiso, luego a la cadena de gasto, disminuyendo 




Reconocimiento de una obligación de pago 
Verificación de la documentación para la fase del gasto del devengado en el 
SIAF - SP. 
Del pagado: 
 Se reconoce la obligación del pago, derivada de una ejecución de gasto; que 
este comprometido, aprobado y documentado mediante evidencias físicas ante el 
órgano responsable de ejecutar el gasto. (D.L. 1440, 2018)  
 Evidencias físicas que sustentan el devengado con documentos valorados 
(factura, boleta, recibos por honorarios, etc.), orden de compra, servicio, 
requerimiento, TDR, PS, planilla remuneraciones del personal (CAS, pensionista, 
nombrados), viáticos, propinas, dietas de directorio, formulario de pago de tributos, 
resoluciones emitidos por la entidad. 
Verificación del cumplimiento del art. 44, "Del pago". 
 Ejecutado el pago se extingue la deuda, ya sea de forma parcial o total, se 
ejecuta cuando esta formalizado en el sistema integrado de administración 
financiera SIAF –SP; se debe consignar el número de registro SIAF-SP en la 
documentación.  (D.L. 1440, 2018) 
 
 Verificación de cumplimiento directiva de tesorería N° 001- 2007 –EF/77.15  
  La directiva de tesoro público establece los procesos, formas de pago, normas 
y términos del pago, que puede ser: efectivo, cheques, abonos, electrónicos, todo 











3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
  Y con enfoque cuantitativo; ya que se realiza una medición numérica en 
este caso pruebas estadísticas. 
3.1.2. Diseño de investigación 
 Es no experimental; porque, las variables no se manipulan, el investigador 
se limita a observar los hechos en el ambiente natural. Es transversal; quiere 
decir, se recogen datos en un tiempo o momento único. (Gómez, 2006) 
 Por lo tanto; esta investigación es cuantitativo, no experimental y transversal; 
puesto que las variables no se manipularon y se recolectaron los datos en un 
tiempo único, es correlacional; porque, se mide la relación existente entre las 







Dónde: M = Área de economía del Hospital de Huaycán. 
 01= Control Previo. 
 02= Ejecución del gasto. 
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    Es una investigación básica; porque, está dirigida a encontrar nuevos 
conocimientos sin un fin práctico, ya que el investigador se centra en conocer 
a profundidad las relaciones entre fenómenos, sin preocuparse por practicar 




3.2. Variables y operacionalización 
 Las variables estudiadas son: 
A) El control previo 
B) Ejecución del gasto 
     Son variables con enfoque cuantitativo, independiente. 
3.3. Población y muestra: 
3.3.1. Población  
3.3.2. Muestra:  
Es una porción de la población, es decir, representa lo más fiel posible las 
características seleccionadas. (Peinado, 2015)    
Una muestra es una fracción de la población o universo a estudiar. (Gómez, 
2006) 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Bajo el aspecto cuantitativo, recolectar los datos es semejante a medir. 
(Gómez, 2006) 
3.4.1. Técnica 
 Es un método de investigación basado en una lista de preguntas 
Son un conjunto de elementos de estudio y tienen características en común 
que serán objeto de estudio. Dichas características pueden tener la extensión 
que necesita el investigador o investigación. (Peinado, 2015) 
En la presente investigación lo primero que se ha realizado es, elegir a la 
porción de la población según sus características comunes como el lugar de 
trabajo; que en este caso está compuesta por el equipo del área de economía 
del Hospital de Huaycán, que consta de 20 servidores. 
direccionadas a personas que constituyen una muestra distintiva de una 
población, con el fin de detallar o relacionar características personales, etc. 
(Martín & Conde, 2010) 
La técnica que se utilizó es la encuesta, que radica en realizar preguntas a 





Se manejó como instrumento el cuestionario, que consistió en 20 preguntas. 
3.4.3. Validez 
Radica en que se mida lo que lo que se tiene que medir (la autenticidad), 
ciertos procedimientos a desarrollar; es preguntar a grupos de personas del 
entorno, etc. Al estimar la validez se debe tener, la certeza que rasgos o 
particularidades se quieren estudiar. (Callejas & Ramírez, 2020) 
La investigación fue validada por juicios de expertos de la universidad César 
Vallejo, de la especialidad de contabilidad, para la valoración de contenido y 





 Tabla 1 







 Un instrumento de medición es confiable, cuando el grado de su estudio 
repetido a las mismas personas u objeto causa resultados iguales. (Gómez, 
2006) 
La confiabilidad del instrumento es de 96.9% de un total de 13 ítems, lo cual 












Para recoger los datos de la investigación, se construyó el cuestionario en 
3.6. Método de análisis de datos: 
El método científico es el nombre general que se asigna al conjunto de 




base a sus dos variables (el control previo y ejecución del gasto), Se coordinó 
con el área de economía de forma verbal, solicitando su apoyo para el llenado 
del cuestionario, se aplicó el cuestionario de preguntas y el resultado fue 
tabulado en el sub-sistema estadístico SPSS; luego, fue procesado para 
conseguir los resultados de la investigación. 
Confiabilidad del instrumento 
  Alpha de Cronbach N° Ítems 
métodos que se utilizan en las investigaciones. Y como métodos específicos 
hay muchos como, por ejemplo: método descriptivo, experimental, histórico, 
correlaciona, etc. (Araínga, 2011) 
El método correlacional es buscar el grado de asociación entre dos variables; 
por tanto, se busca una posible relación de interdependencia entre las dos 
variables a tal punto que pude dar como resultado las dos variables como 
independientes. (Araínga, 2011) 
Aspectos éticos: 
 La información que presenta la investigación, se ha manejado con mucho 
cuidado, respetando el código de ética del contador público y la institución; ya 
que, la única intención es fortalecer el desarrollo control previo en las 





4.1. Determinar en qué medida se relaciona el control previo con la ejecución 
del gasto, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020.  
 
4.1.1. Prueba de normalidad de las variables 
 
Tabla 3 
  Test de Shapiro Wilk para Control previo y Ejecución del gasto 
   Variables P. valor (Sig.) 
Control previo 




Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor ≤ 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
 
4.1.2. Prueba de Correlación entre el Control Previo y la Ejecución del 
gasto. 
Según la tabla 3, las variables Control previo y Ejecución del gasto presentan un 
comportamiento normal de sus datos, por lo que la prueba de correlación óptima 
es la prueba de Pearson. Por otro lado, la determinación de la relación es 
significativa entre las variables, se realizó en base al planteamiento de la 
hipótesis estadística siguiente: 
 
H0: No existe relación significativa entre el Control previo y la Ejecución del 
gasto. 





Bajo un criterio de decisión de: 
Si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si el Sig. > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 4 
Resultados de la relación Control previo y Ejecución del gasto. 
Nota: La tabla muestra los resultados de la prueba de correlación de Pearson para las variables Control 














P. valor (Sig.) 
Coeficiente 
De Pearson 
Control previo ↔Ejecución 
del gasto 
  0.000                      82.4% 
La tabla 4, detalla los resultados obtenidos de la prueba correlacional efectuada 
a las variables1: Control Previo y la variable 2: Ejecución del gasto en el Hospital 
de Huaycán, Ate 2020, se observó que la correlación es significativa debido al 
sig. de 0.000 (<0.05); lo que lleva a aceptar la hipótesis alterna, es decir que si 
existe relación significativa entre Control previo y la Ejecución del gasto en el 
hospital. Además, se puede evidenciar estadísticamente, según el resultado del 
coeficiente de Pearson (82.4%), que esta relación es positiva alta; lo que quiere 
decir que cuanto más eficiente sea el Control previo, mejor se manejará la 




4.2. Determinar en qué medida se relaciona el control previo con la etapa del 
compromiso, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020. 
 
4.2.1. Prueba de normalidad de la variable 1 y la dimensión Compromiso 
 
Tabla 5 
Test de Shapiro Wilk para Control previo y Compromiso 







Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor ≤ 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
      
4.2.2 Prueba de Correlación entre el Control Previo y el Compromiso 
 
     Según la tabla 5, la variable Control previo y la dimensión Compromiso 
presentan un comportamiento normal de sus datos, por lo que la prueba de 
correlación óptima es la prueba de Pearson. Por otro lado, la determinación de 
la relación significativa entre la variable y la dimensión, se realizó en base al 
planteamiento de la hipótesis estadística siguiente: 
H0: No existe relación significativa entre el Control previo y el Compromiso. 





Bajo un criterio de decisión de: 
Si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 




Resultados de la relación Control previo y Compromiso 
Nota: La tabla muestra los resultados de la prueba de correlación de Pearson para las variables Control 
















Control previo ↔Compromiso 
 
0.000 
                 
                84.4% 
     La tabla 6, detalla los resultados obtenidos de la prueba correlacional 
efectuada a las variables1: Control Previo y la dimensión Compromiso en el 
Hospital de Huaycán, Ate 2020, se observó que la correlación es significativa 
debido al sig. de 0.000 (<0.05); lo que lleva a aceptar la hipótesis alterna, es decir 
que si existe relación significativa entre Control previo y la Ejecución del gasto 
en el hospital. Además, se puede evidenciar estadísticamente, según el 
resultado del coeficiente de Pearson (84.4%), que esta relación es positiva alta; 
lo que quiere decir que cuanto más eficiente sea el Control previo, mejor se 




4.3. Determinar en qué medida se relaciona el control previo con la etapa del 
devengado, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020. 
 
4.3.1. Prueba de normalidad de la variable 1 y la dimensión Devengado 
 
Tabla 7 
Test de Shapiro Wilk para Control previo y Devengado 







Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor ≤ 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
      
4.3.2. Prueba de Correlación entre el Control Previo y el Devengado 
 
H0: No existe relación significativa entre el Control previo y el Devengado. 
H1: Existe relación significativa entre el Control previo y el Devengado. 
 
     Según la tabla 7, la variable Control previo y la dimensión Devengado 
presentan un comportamiento normal de sus datos, por lo que la prueba de 
correlación óptima es la prueba de Pearson. Por otro lado, la determinación de 
la relación significativa entre la variable y la dimensión, se realizó en base al 




Bajo un criterio de decisión de: 
Si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 




Resultados de la relación Control previo y Devengo 
Nota: La tabla muestra los resultados de la prueba de correlación de Pearson para las variables Control 











           Relación 
 




Control previo ↔Devengado 
 
0.002 
                     
                64.2% 
     La tabla 8, detalla los resultados obtenidos de la prueba correlacional 
efectuada a las variables1: Control Previo y la dimensión Devengado en el 
Hospital de Huaycán, Ate 2020, se observó que la correlación es significativa 
debido al sig. de 0.002 (<0.05); lo que lleva a aceptar la hipótesis alterna, es decir 
que si existe relación significativa entre Control previo y el Devengado en el 
hospital. Además, se puede evidenciar estadísticamente, según el resultado del 
coeficiente de Pearson (64.2%), que esta relación es positiva moderada lo que 
quiere decir que cuanto más eficiente sea el Control previo, mejor se manejará 




4.4. Determinar en qué medida se relaciona el control previo con la etapa del 
pagado, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020. 
 
4.4.1. Prueba de normalidad de la variable 1 y la dimensión Pagado 
 
Tabla 9 
Test de Shapiro Wilk para Control previo y Pagado 







Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor ≤ 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
 
4.4.2. Prueba de Correlación entre el Control Previo y el Pagado 
 
     Según la tabla 9, la variable Control previo y la dimensión Pagado presentan 
un comportamiento normal de sus datos, por lo que la prueba de correlación 
óptima es la prueba de Pearson. Por otro lado, la determinación de la relación 
significativa entre la variable y la dimensión, se realizó en base al planteamiento 
de la hipótesis estadística siguiente: 
H0: No existe relación significativa entre el Control previo y el Pagado. 
H1: Existe relación significativa entre el Control previo y el Pagado. 




Si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 




Resultados de la relación Control previo y Pagado 
Nota: La tabla muestra los resultados de la prueba de correlación de Pearson para las variables Control 












P. valor Sig. 
Coeficiente 
De Pearson 
Control previo ↔Pagado 
  0.000                      79.4% 
     La tabla 10, detalla los resultados obtenidos de la prueba correlacional 
efectuada a las variables1: Control Previo y la dimensión Pagado en el Hospital 
de Huaycán, Ate 2020, se observó que la correlación es significativa debido al 
sig. de 0.000 (<0.05); lo que lleva a aceptar la hipótesis alterna, es decir que si 
existe relación significativa entre Control previo y el Pagado en el hospital. 
Además, se puede evidenciar estadísticamente, según el resultado del 
coeficiente de Pearson (79.4%), que esta relación es positiva alta; lo que quiere 
decir que cuanto más eficiente sea el Control previo, mejor se manejará la etapa 






 El propósito de la presente investigación es dar conocer la importancia, eficacia, 
eficiencia y transparencia de control previo con su relación en la ejecución del gasto, 
en el hospital de Huaycán, Ate 2020; según los resultados, mientras control previo 
sea eficiente se puede evitar actos de corrupción y se podrá tener una gestión 
pública transparente. 
 Primero, el objetivo general; los resultados obtenidos de la prueba correlacional 
efectuada a las variables1: Control Previo y la variable 2: Ejecución del gasto, se 
observó que la correlación es significativa debido al sig. de 0.000 (<0,05); quiere 
decir, si existe relación significativa entre las variables. Además, se evidencia 
estadísticamente, según el resultado del coeficiente de Pearson (82.4%), que esta 
relación es positiva alta; lo que quiere decir que cuanto más eficiente sea el Control 
previo, mejor se manejará la Ejecución del gasto en el hospital.  
 En comparación con Peña (2017). En que categoría consideraría el Control 
Previo en la Ejecución presupuestal de la DIRESA Tumbes, se observa que del 
100% de la muestra (20), el 0% lo califican como muy bueno el control previo, el 
30% lo considera al control previo como Bueno, el 55% lo considera como Regular 
y solo el 15% lo considera como Malo el control previo en la ejecución presupuestal 
de la DIRESA Tumbes. 
Segundo; el objetivo específico1, los resultados obtenidos de la prueba 
correlacional efectuada a las variables1: Control Previo y la dimensión 
Compromiso, se observó que la correlación es significativa debido al sig. de 0.000 
(<0.05); quiere decir que si existe relación significativa entre la variable y dimensión. 
Además, se puede evidenciar estadísticamente, según el resultado del coeficiente 
de Pearson 84.4 %, que esta relación es positiva alta; lo que quiere decir que cuanto 
más eficiente sea el Control previo, mejor se manejará la etapa de compromiso en 
el hospital.  
En comparación con Payano (2018). Su indicador ejecución, predice que el 5.6% 
de los encuestados confirman que el manejo es inadecuado, el otro 5.6% es regular, 







la información es muy adecuado. Es decir, los colaboradores revelaron que lo 
pagos a los proveedores se efectúa en fecha correcta. 
Tercero, objetivo específico 2, los resultados de la prueba correlacional 
efectuada a las variables1: Control Previo y la dimensión Devengado, se observó 
que la correlación es significativa debido al sig. de 0.002 (<0.05); es decir que si 
existe relación significativa entre la variable y la dimensión. Además, se puede 
evidenciar estadísticamente, según el resultado del coeficiente de Pearson (64.2%), 
que esta relación es positiva moderada lo que quiere decir que cuanto más eficiente 
sea el Control previo, mejor se manejará la etapa de Devengado en el hospital. 
En comparación, Peña (2017). Manifiesta del 100% de la muestra (20), el 40% 
de los encuestados, considera que siempre coordinan con los responsables de las 
deficiencias halladas en el procedimiento de la ejecución presupuestal, el 10% 
considera que casi siempre coordinan con los responsables de las deficiencias 
halladas, mientras que el 20% refieren que a veces coordinan con los responsables 
y seguido del 30% que indica que nunca coordina con los responsables de las 
deficiencias halladas en los procedimientos de la ejecución presupuestal. 
Cuarto, objetivo específico 3, los resultados obtenidos la prueba correlacional 
efectuada a las variables1: Control Previo y la dimensión Pagado, se observó que 
la correlación es significativa debido al sig. de 0.000 (<0.05); es decir que si existe 
relación entre la variable y la dimensión. Además, se puede evidenciar 
estadísticamente, según el resultado del coeficiente de Pearson (79.4%), que esta 
relación es positiva alta; lo que quiere decir que cuanto más eficiente sea el Control 
previo, mejor se manejará la etapa del Pagado en el hospital. 
En comparación, Vera (2016). Manifiesta que el tesorero, recibe los expedientes 
los cuales tienen que estar bien sustentados y brinda una revisión final para realizar 







En primer lugar, el objetivo general, determinar en qué medida se relaciona el 
control previo con la ejecución del gasto, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020. La 
relación entre las variables control previo y ejecución del gasto; según los 
resultados del coeficiente de Pearson = 82.4% y el P=0.000, esta relación es 
positiva alta; por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la 
hipótesis nula, lo que quiere decir, que cuanto más eficiente sea el Control previo, 
mejor se manejará la ejecución del gasto en el hospital. 
En segundo lugar; el objetivo específico 1, determinar en qué medida se 
relaciona el control previo con la etapa del compromiso, en el Hospital de Huaycán, 
Ate 2020. La relación entre la variable 1: control previo y la dimensión compromiso; 
según los resultados de coeficientes de Pearson = 84.4% y el P= 0.000; esta 
relación es positiva alta; por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación se y 
rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que cuanto más eficiente sea el 
Control previo, mejor se manejará la etapa de compromiso en el hospital. 
 En tercer lugar, el objetivo específico 2, determinar en qué medida se relaciona 
el control previo con la etapa del devengado, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020. 
La relación entre la variable 1: control previo y la dimensión devengado; según los 
resultados de coeficientes de Pearson = 64.2% y P=0.002, esta relación es positiva 
moderada, por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la 
hipótesis nula, lo que quiere decir que cuanto más eficiente sea el Control previo, 
mejor se manejará la etapa de Devengado en el hospital. 
 En cuarto lugar, el objetivo específico 3, determinar en qué medida se relaciona 
el control previo con la etapa del pagado, en el Hospital de Huaycán, Ate 2020. La 
relación de la variable 1: control previo y la dimensión pagado; según los resultados 
de coeficientes de Pearson = 79.4% y P=0.000; esta relación es positiva moderada; 
por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación se rechaza la hipótesis nula, 
lo que quiere decir que cuanto más eficiente sea el Control previo, mejor se 





1. A la entidad hospital de Huaycán, a realizar capacitaciones al personal del área 




3. Al personal del área de economía capacitarse en el sistema integrado 
administración financiera, en donde se realiza las etapas de la ejecución de gasto 




4. A la entidad hospital de Huaycán, de fortalecer sus mecanismos, lineamientos y 
procedimientos de control y ejecución de gasto con el objeto de obtener un 











2. A la entidad hospital de Huaycán, contratar personal con experiencia para las 
áreas de confianza como lo es control previo que tiene responsabilidad penal, 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGíA
Verificación de la documentación del 
proceso de licitación
Verificación del cumplimiento del 
contrato.
La verificación del cumplimiento del 
término  de referencia.
Verificación del  estudio de mercado.
Verificación del cumplimiento del Art. 
4.2 de la ley de presupuesto público 
2020.
Verificación de los documentos 
Sustentatorios de las áreas 
implicadas
Verificación de la Resolución.  
Verificación del compromiso, luego del 
cumplimiento de los trámites 
legalmente establecidos.
Verificación del compromiso dentro 
del marco presupuestal aprobado.
Reconoce una obligación de pago.
Verificación  de la documentación 
para la fase del gasto devengado, en 
el SIAF - SP.
Verificación del cumplimiento del art. 
44 "Del pago" del D.S. 1440.
Verificación de cumplimiento directiva 




Control Preventivo.- Es un tipo de 
Control Gubernamental orientado a 
prevenir que la entidad incurra en 
desviaciones que impidan o limiten la 
correcta ejecución de determinadas 
operaciones o actividades, para lo 
cual colabora con la Entidad en la
promoción de la transparencia, la 
probidad y el cumplimiento de la 
normativa correspondiente. (Dir. Nº 
002 -2009-CG/CA)
Matriz Operacional: EL CONTROL PREVIO Y SU RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL GASTO, EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN, ATE 2020
Tipo: Correlacional.        
                                                             
Diseño: No experimental.
                                                               
Técnica: Encuesta.         
                                                                                                                     
Instrumento: Cuestionario.     
                                                                
Población muestral: Comprende 
las 20 personas del área de 
economía del Hospital de 
Huaycán.     





reconocimiento de pago 
de ejercicios anteriores.
El Control Previo
Es la acto, acción de verificar el 
expediente de adjudicación 
simplificada, expediente de 
adjudicación sin proceso, 
expediente de reconocimiento de 
pago de ejecicios anteriores, 
antes de realizar el pago según 




 Los Gastos Públicos son un conjunto 
de erogaciones que realizan las 
entidades con cargo a los créditos 
presupuestales aprobados para ser 
orientados a la atención de la 
prestación de los a servicios públicos 
y acciones desarrolladas por las 
entidades de conformidad con sus 
funciones, para el logro de resultados 
prioritarios u objetivos estratégicos 
institucionales. (Art. 20, del D.L 1440).
  Es el acto de realizar las fases 
de compromiso, devengado, 
girado en sistema integrado de 
administración financiera - SAF, 
con previa autorizacion de control 
previo y de esta manera erogar 
los créditos adquiridos  por las  
compras y servicios obtenidos 
para el desarrollo de actividades 






FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
CUESTIONARIO EL CONTROL PREVIO Y SU RELACIÓN CON LA 
EJECUCIÓN DEL GASTO, EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN, ATE 2020 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás afirmaciones el proceso de los 
inventarios. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor 
te describe con una X según corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni 
malas. Contesta todas las preguntas con la verdad.  
 




desacuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
PREGUNTAS 
 El CONTROL PREVIO 
 EXPEDIENTES DE ADJUDICACIÓN SIN PROCESO 1 2 3 4 5 
1 La verificación de la documentación del proceso de licitación, 
en el Hospital de Huaycán, se realiza en forma adecuada. 
     
2 La verificación del cumplimiento del contrato, en el Hospital de 
Huaycán, se realiza en forma adecuada. 
     
 EXPEDIENTES DE ADJUDICACIÓN SIN PROCESO. 1 2 3 4 5 
3 La verificación del cumplimiento del término de referencias, en 
el Hospital de Huaycán, se realiza en forma adecuada.        
     
4 La verificación del estudio de mercado, en el Hospital de 
Huaycán, se realiza en forma adecuada. 
     
5 La verificación del cumplimiento del art. 4.2 de la ley de 
presupuesto público 2020, en el Hospital de Huaycán, se 
realiza en forma adecuada. 





 EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE PAGO DE 
EJERCICIOS PASADOS. 
1 2 3 4 5 
6 La verificación de los documentos sustentatorios de las áreas 
implicadas, en el Hospital de Huaycán, se realiza en forma 
adecuada. 
     
7 La Verificación de la Resolución, en el Hospital de Huaycán,  
se realiza en forma adecuada. 
     
 EJECUCIÓN DE GASTO 
 COMPROMISO 1 2 3 4 5 
8 La Verificación del compromiso, luego del cumplimiento de los 
trámites legalmente establecidos, en el Hospital de Huaycán, 
se realiza en forma adecuada. 
     
9 La verificación del compromiso dentro del marco presupuestal 
aprobado, en el Hospital de Huaycán, se realiza en forma 
adecuada. 
     
 DEVENGADO 1 2 3 4 5 
10 El reconocimiento de una obligación de pago, en el Hospital 
de Huaycán, se realiza en forma adecuada. 
     
11 La verificación de la  documentación para la fase del gasto del 
devengado, en el SIAF - SP, se realiza en forma adecuada. 
     
 PAGADO 1 2 3 4 5 
12 Verificación del cumplimiento del art. 44 "Del pago" del D.S. 
1440, se realiza forma adecuada. 
     
13 Verificación de cumplimiento directiva de tesorería N° 001- 
2007 –EF/77.15, se realiza de forma adecuada. 







Verificación de la documentación del proceso 
de licitación.
Verificación del cumplimiento del contrato.




Verificación del  estudio de mercado.
Verificación del cumplimiento del Art. 4.2 de la 




Verificación de los documentos Sustentatorios 
de las áreas implicadas.
Problema Específico Objetivo Específico Hipótesis Específico
Variables Dimensiones Indicadores
Verificación del compromiso, luego del 




Reconoce una obligación de pago.
Verificación  de la documentación para la fase 
del gasto del devengado, en el SIAF-SP.
Verificación de cumplimiento directiva de 
tesorería N° 001- 2007 –EF/77.15 .




Comprende las 20 
personas del área 




 Expediente de Adjudicación 
Simplificada
Expediente de Adjudicación 
Sin proceso.
Expediente de 
reconocimiento de pago de 
ejercicios anteriores.
Verificación del cumplimiento del art. 44 "Del 
pago" del D.S. 1440.
Compromiso
Verificación de la Resolución.  
Verificación del compromiso dentro del marco 
presupuestal aprobado.
Matriz de Consistencia:   EL CONTROL PREVIO Y SU RELACIÓN CON  LA EJECUCIÓN DEL GASTO, EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN, ATE 2020.
¿En qué medida se relaciona 
el control previo con la 
ejecución del gasto, en el 
Hospital de Huaycán, Ate 
2020?
Determinar en qué medida 
se relaciona el control 
previo con la ejecución del 
gasto, en el Hospital de 
Huaycán, Ate 2020.
El control previo se 
relaciona significativamente 
con la ejecución de gasto, 
en el Hospital de Huaycán, 
Ate 2020.
1. ¿En qué medida el control 
previo se relaciona con la 
etapa del compromiso, en el 
Hospital de Huaycán, Ate 
2020? 
1. Determinar en qué 
medida se relaciona el 
control previo con la etapa 
del compromiso, en el 
Hospital de Huaycán, Ate 
2020.
1. El control previo se 
relaciona significativamente 
con la etapa del 
compromiso, en el  Hospital 




Variable 1 : control previo
El Control Previo 
Variable 2 : Ejecucion del gasto 
Ejecución de Gasto
3. ¿En qué medida el control 
previo se relaciona con la 
etapa del pagado, en el 
Hospital de Huaycán, Ate 
2020? 
3. Determinar en qué 
medida se relaciona el 
control previo con la etapa 
del pagado, en el Hospital 
de Huaycán, Ate 2020.
3. El control previo  
relaciona significativamente 
con la etapa del pagado, en 
el Hospital de Huaycán, Ate 
2020.
Pagado
2. ¿En qué medida el control 
previo se relaciona con la 
etapa del devengado, en el 
Hospital de Huaycán, Ate 
2020?
2. Determinar en qué 
medida se relaciona el 
control previo con la etapa 
del devengado, en el 
Hospital de Huaycán, Ate 
2020.
2. El control previo se 
relaciona significativamente 
con la etapa del 
devengado, en el Hospital 
de Huaycán, Ate 2020..
Anexo3. 
METODOLOGÍA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              





Verificación del cumplimiento del
contrato.
La verificación del cumplimiento del contrato, en
el Hospital de Huaycán, se realiza en forma
adecuada.
La verificación del cumplimiento
del término  de referencia.
La verificación del cumplimiento del término de
referencias, en el Hospital de Huaycán, se
realiza en forma adecuada.
Verificación del estudio de
mercado.
La verificación del estudio de mercado, en el
Hospital de Huaycán, se realiza en forma
adecuada.
Verificación del cumplimiento del
Art. 4.2 de la ley de presupuesto
público 2020.
La verificación del cumplimiento del art. 4.2 de la
ley de presupuesto público 2020, en el Hospital
de Huaycán, se realiza en forma adecuada.
Verificación de los documentos
sustentatorios de las áreas
implicadas.  
La verificación de los documentos
sustentatorios de las áreas implicadas, en el
Hospital de Huaycán, se realiza en forma
adecuada.
Verificación de la Resolución. 
La Verificación de la Resolución, en el Hospital
de Huaycán,  se realiza en forma adecuada.
Verificación del compromiso,
luego del cumplimiento de los
trámites legalmente
establecidos.
La Verificación del compromiso, luego del
cumplimiento de los trámites legalmente
establecidos, en el Hospital de Huaycán, se
realiza en forma adecuada.
Verificación del compromiso
dentro del marco presupuestal
aprobado.
La verificación del compromiso dentro del marco
presupuestal aprobado, en el Hospital de
Huaycán, se realiza en forma adecuada.
Reconocimiento de una
obligación de pago.
El reconocimiento de una obligación de pago, en 
el Hospital de Huaycán, se realiza en forma
adecuada.
Verificación de la
documentación para la fase del
gasto del devengado en el SIAF -
SP.
La verificación de la documentación para la fase
del gasto del devengado, en el SIAF - SP, es
adecuada.
Verificación del cumplimiento del
art. 44 "Del pago" del D.S. 1440.
La verificación del cumplimiento del art.44 "Del
pago" de laD.S. en el Hospital de Huaycán, se
realiza en forma adecuada.
Verificación de cumplimiento
directiva de tesorería N° 001-
2007 –EF/77.15 
Verificación de cumplimiento directiva de
tesorería N° 001- 2007 –EF/77.15, en el hospital
de Huaycán.
Matriz Instrumental: EL CONTROL PREVIO Y SU RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL GASTO, EN EL HOSPITAL DE HUAYCÁN, ATE 2020
TÍTULO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DEFINICIÓN INSTRUMENTAL FUENTE DE INFORMACÓN INSTRUMENTOESCALA
      Instrumento: cuestionario
FUENTE PRIMARIA (20 
TRABAJADORES DEL AREA DE 
ECONOMÍA DEL HOSPITAL DE 
HUAYCÁN)
EL CONTROL PREVIO Y SU
RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN
DEL GASTO, EN EL HOSPITAL DE
HUAYCÁN, ATE 2020
CONTROL PREVIO
 Expediente de Adjudicación 
Simplificada.
Verificación de la documentación
del proceso de licitación.
La verificación de la documentación del proceso
de licitación, en el Hospital de Huaycán, se
realiza en forma adecuada.
Expediente de Adjudicación Sin
proceso.
Expediente de reconocimiento
de pago de ejercicios anteriores.




1. Totalmente en desacuerdo              
2. en desacuerdo                         
3. indiferente                                
4. De acuerdo                              







Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador: Dr. Espinoza Cruz, Manuel Alberto   DNI: 07272718 
 
Especialidad del validador: Contador Auditor 
 















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
------------------------------------------ 






Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador: MG. ESPINOZA GAMBOA, ERICKA NELLY   DNI: 10612065 
 
Especialidad del validador: Contador Auditor, con especialidad en Finanzas e Investigación 















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
------------------------------------------ 











Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Vizcarra Quiñones Aberto Miguel   DNI: 09330150 
 
Especialidad del validador: Tributación 
 
 
N° de años de Experiencia profesional: 25 años 
 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 


















Imagen de Siaf – SP 
  C = Etapa de Compromiso 
  D = Etapa de Devengado 
  G = Girado 





















Figura . Consulta ami
